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Abstrak 
Radio merupakan media penyampaian informasi publik dan hiburan rakyat. Selama ini 
radio swara murakata yang berada dikota barabai hanya bisa diakses melalui sinyal 
analog, sehingga jangkauannya masih terbatas dan sinyalnya masih dipengaruhi cuaca, 
oleh karena itu dirancanglah radio tersebut dapat diakses melalui layanan daring, 
Perancangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan metode waterfall serta memakai 
bahasa pemodelan HTML beserta CSS dengan dibantu Bootstrap Framework, sedangkan 
pemrograman yang dipakai adalah PHP dengan Framework codeignitter dan dengan 
didukung oleh database MySQL. Aplikasi ini di desain dengan menggunakan 18 tabel 
database sehingga hasil akhir perancangan tersebut telah menghasilkan Aplikasi Radio 
Daring Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berbasis Web dan aplikasi berhasil 
diakses oleh pengguna secara daring dalam mendengarkan radio, selain itu pengguna 
juga berhasil melakukan permintaan lagu secara online khususnya masyarakat Kabupaten 
Hulu Sungai Tengah. 
  
Kata Kunci :  hulu sungai tengah, radio daring, website 
 
1.  PENDAHULUAN 
 
Ketersedian informasi yang akurat, 
lengkap, mudah, cepat diakses, dan 
terpercaya merupakan kebutuhan mutlak 
yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang, 
sehingga diperlukan sebuah media untuk 
memenuhi kebutuhan akan informasi 
tersebut, maka dalam bidang pemerintahan 
pengumuman maupun himbawan biasanya 
disampaikan melalui berbagai media salah 
satunya melalui media radio. Selain bisa 
dijadikan sebagai media penyampaian 
informasi publik radio pun juga bisa dijadikan 
sebagai media hiburan rakyat. 
Kabupaten hulu sungai tengah adalah 
sebuah kabupaten yang terletak di provinsi 
kalimantan selatan, dengan ibu kota 
kabupaten adalah kota barabai yang menjadi 
jantung pemerintahan kabupaten hulu sungai 
tengah, selama ini pemerintah kabupaten 
hulu sungai tengah menyampaikan informasi 
baik berupa pengumuman maupun 
himbawan salah satunya adalah melalui 
siaran radio yang dikelola oleh pemerintah 
kabupaten hulu sungai tengah sendiri, 
selama ini radio tersebut hanya bisa diakses 
melalui sinyal analog yang dipacarkan 
melalui stasiun pusat yang terletak dijalan 
abdul muis redhani nomer 01 simpang tiga 
mandingin, kecamatan barabai, kabupaten 
hulu sungai tengah, sehingga jangkauannya 
masih terbatas dan sangat dipengaruhi oleh 
cuaca, maka muncullah ide untuk membuat 
radio tersebut dapat diakses melalui layanan 
daring, dengan layanan daring ini diharapkan 
masyarakat semakin mudah dalam 
mengakses radio pemerintah kabupaten hulu 
sungai tengah tersebut. 
Dengan adanya radio melalui layanan 
daring tersebut, masyarakat pun akan mudah 
untuk mengakses informasi yang 
disampaikan oleh pemerintah kabupaten hulu 
sungai tengah, sehingga tidak lagi terhalang 
oleh jarak dan cuaca, bahkan nantinya 
masyarakat khususnya mahasiswa asal 
banua dapat mengakses siaran radio 
tersebut meskipun berada sangat jauh dari 
kabupaten hulu sungai tengah, stasiun radio 
pun dapat untuk tidak menghentikan 
siarannya pada saat cuaca buruk tanpa takut 
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2.  METODE PENELITIAN 
 
2.1 Rancangan Umum 
 Membahas tentang perancangan sistem 
aplikasi radio daring pemerintah kabupaten 
hulu sungai tengah berbasis web dengan 
menggunakan metode waterfall. Sistem ini 
diharapkan mampu memberikan hiburan bagi 
masyarakat serta sekaligus memudahkan 
masyarakat kabupaten hulu sungai tengah 
dalam memperoleh informasi. 
a.  Alur sistem pengguna umum 
 Dalam alur pengguna umum seperti 
masyarakat atau siapapun yang tidak 
memiliki hak akses sebagai admin dapat 
langsung mengakses radio daring dengan 
cara mengunjungi situs web radio online 
kabupaten hulu sungai tengah yang mana 
didalam system tersebut sudah tersedia 
tombol yang digunakan untuk memulai 
mendengarkan siaran serta informasi tentang 
penyiar dan jadwal penyiaran yang dikelola 
oleh penyiar yang bertindak sebagai admin. 
b.  Alur sistem pengguna terdaftar 
 Dalam alur system ini pengguna terdafatar 
disebut juga sebagai anggota dan bisa 
melakukan yang dilakukan pengguna umum 
namun memiliki kelebihan bisa melakukan 
request lagu dan ber interaksi dengan 
penyiar dengan melakukan login terlebih 
dahulu. 
c.  Alur sistem administrator 
 Dalam alur sistem administrator 
mempunyai hak akses seperti memasukkan 
pengumuman, membuka sesi acara, dan 
membaca request dari pendengar namun 
sebelum itu harus login dengan 
menggunakan akun administrator terlebih 
dahulu dan akun administrator dibagi menjadi 
tiga bagian yaitu : 
1) Super Admin 
 Super admin adalah akun administrator 
yang aksesnya dapat mengakses dan 
mengontrol seluruh sistem website, 
akun ini nanti nya digunakan oleh 
pengelola aplikasi. 
2)  Admin 
 Admin biasa adalah akun administrator 
yang aksesnya dapat mengontrol 
laporan dari aplikasi, akun ini nantinya 
digunakan oleh pengawas radio 
ataupun pimpinan studio. 
3)  Penyiar 
 Penyiar adalah akun administrator 
yang digunakan oleh penyiar radio. 
 
2.2 Analisis Sistem 
 Analisis sistem merupakan kegiatan 
penguraian suatu sistem informasi yang utuh 
dan nyata kedalam bagian-bagian atau 
komponen-komponen komputer yang 
bertujuan untuk mengidentifikasikan serta 
mengevakuasi masalah-masalah yang 
muncul, hambatan-hambatan yang mungkin 
terjdi dan kebutuhan kebutuhan yang 
diharapkan sehingga mengarah kepada 
suatu solusi untuk perbaikan maupun 
pengembangan ke arah yang lebih baik dan 
sesuai dengan kebutuhan serta 
perkembangan teknologi yang diantaranya 
membahas mengenai sistem yang terdapat 
dalam sistem sekolah yang selama ini ada, 
baik dari segi kelebihan dan kekurangannya. 
Untuk mempermudah menganalisis sebuah 
sistem dibutuhkan dua jenis kebutuhan yaitu : 
a. Kebutuhan fungsional 
Kebutuhan fungsional yang diperlukan oleh 
sistem ini adalah sebagai berikut : 
1) Super Admin 
a) Super Admin dapat melakukan 
login, 
b) Dapat mengelola data akun 
administrator, 
c) Dapat mengelola isi tampilan profil 
aplikasi, 
d) Dapat mengelola pengguna 
terdaftar, 
e) Dapat melihat laporan log admin 
dan anggota, 
f) Dapat mengelola data link 
aplikasi, 
g) Dapat mengelola link server untuk 
streaming radio. 
2) Admin 
a) Admin dapat melakukan login, 
b) Dapat melihat laporan log 
anggota, 
c) Dapat mengelola data profil, 
d) Dapat mengelola pengguna 
terdaftar, 
e) Dapat mengelola berita, 
f) Dapat mengelola jadwal siaran. 
3) Penyiar 
a) Penyiar dapat melakukan login, 
b) Dapat mengaktifkan sesi request 
untuk anggota, 
c) Dapat mengelola berita, 
d) Dapat mengelola salam-salam, 
e) Dapat mengelola acara dan 
menampilkan acara sekarang. 
4) Pengguna umum 
a) Pengguna umum dapat 
mengakses aplikasi radio daring, 
b) Pengguna umum dapat 
mendengarkan siaran radio, 
c) Pengguna umum dapat 
mengakses pengumuman, 
d) Pengguna umum dapat 
mengakses jadwal siaran, 
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e) Pengguna umum dapat melihat 
yang sedang jadi penyiar, 
f) Pengguna umum dapat melihat 
profil radio, 
g) Pengguna umum dapat melihat 
berita, 
h) Pengguna umum dapat melihat 
salam – salam. 
5) Pengguna terdaftar 
a) Pengguna terdaftar dapat 
mengakses semua yang diakses 
oleh pengguna umum, 
b) Pengguna terdaftar dapat 
melakukan login, 
c) Pengguna terdaftar dapat 
melakukan request lagu, 
d) Pengguna terdaftar dapat 
mengirim dan melihat salam – 
salam, 
e) Pengguna terdaftar dapat 
mengubah data diri. 
b. Kebutuhan non fungsional 
Kebutuhan non fungsional yang diperlukan 
oleh system ini adalah sebagai berikut : 
1) Sistem menggunakan aplikasi 
peramban untuk bisa dijalankan karena 
berbasis web. 
2) Dapat diakses secara online 
3) Software menggunakan bahasa 
pemrograman php dengan framework 
codeigniter dan MySQl. 




 Adapun desain system flowchart ialah 
administrator, pengguna umum dan 
pengguna terdaftar. 
 Pada Flowchart administrator ketika 
memulai system maka admin harus login 
terebih dahulu dan setelah masuk maka 
admin sebagai operator yang mengelola 
data-data atau informasi-informasi aplikasi. 
Pada Gambar 1 merupakan flowchart 
administrator. 
 Pada flowchart ini menjelaskan ketika 
pengguna umum ingin mengakses aplikasi 
radio daring milik pemerintah kabupaten hulu 
sungai tengah. Pada Gambar 2 merupakan 
flowchart pengguna umum. 
 Pada flowchart ini menjelaskan ketika 
pengguna yang telah terdaftar ingin 
mengakses aplikasi radio daring milik 
pemerintah kabupaten hulu sungai tengah 
dengan cara login terlebih dahulu. Pada 








































Gambar 2. Flowchart Pengguna Umum 
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Gambar 3. Flowchart Pengguna Terdaftar 
 
2.4 DFD 


























































 Gambar 4. DFD Sistem 
 
2.5 ERD 
ERD pada rancangan sistem ini terdapat 
pada Gambar 5. 
 
Gambar 5. ERD 
 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Hasil Implementasi 
 Pada halaman pengguna umum ini 
dijadikan sebagai halaman awal aplikasi, 
semua yang mengakses aplikasi radio daring 
ini pertama tama akan membuka halaman ini 
dulu, berikut ini adalah tampilan halaman 
pengguna umum : 
 
Gambar 6. Halaman Pengguna Umum 
 
Pada halaman pengguna umum ada 
beberapa menu salah satunya adalah menu 
pengumuman, berikut adalah tampilan menu 
pengumuman 
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Gambar 7. Tampilan Menu Pengumuman 
 
Jika “baca selengkapnya” pada salah satu 
pengumuman diklik maka akan muncul 
halaman selengkapnya sesuai pengumuman 
yang dipilih, seperti pada gambar berikut : 
 
Gambar 8. Hasil Halaman Selengkapnya 
 
Selain menu pengumuman juga tersedia 
menu berita, jika dipilih maka akan 
menampilkan halaman yang berisi daftar 
berita, seperti pada gambar berikut : 
 
Gambar 9. Daftar Berita 
 
Jika pada salahsatu berita diklik “baca 
selengkapnya” maka akan muncul halaman 
tampilan berita lengkap sesuai dengan berita 
yang telah dipilih, seperti pada gambar 
berikut : 
 
Gambar 10. Tampilan Berita Lengkap 
 
Menu selanjutnya adalah menu jadwal siaran, 
pada menu ini jika dipilih nantinya akan 
menampilkan acara beserta penyiarnya 
sesuai dengan hari yang diinginkan 
pengguna, untuk lebih jelasnya lihat gambar 
berikut : 
 
Gambar 11. Jadwal Siaran 
 
Pada sudut kanan atas ada tombol yang 
bertuliskan informasi penyiaran, jika tombol 
ini ditekan maka akan muncul informasi 
penyiaran yang sedang berlangsung, seperti 
yang terlihat pada gambar berikut: 
 
Gambar 12. Informasi Penyiaran 
 
Disisi kanan halaman konten pengguna dapat 
melihat salam-salam yang hanya bisa dikirim 
oleh pengguna terdaftar, selain itu pengguna 
juga bisa mengakses cepat beberapa 
pengumuman terbaru seperti yang terlihat 
pada gambar berikut ini: 
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Gambar 13. Konten Sebelah Kanan 
 
3.2 Hasil Pengujian 
Setelah aplikasi dilakukan pengujian, maka 
didapat hasil pengujian yang dapat dilihat 
melalui tabel hasil pengujian berikut ini : 
 






















































     
5 Dapat melihat 
laporan log 























     
11 Dapat melihat 
salam-salam 




     
13 menampilkan 
acara sekarang 












     
17 Dapat melihat 
yang sedang 
jadi penyiar 
     
18 Dapat melihat 
berita 
     
19 Dapat melihat 
salam – salam. 









     
22 Mengelola 
salam-salam 








 Dari hasil pengamatan selama tahap 
perencanaan dan pengujian program maka 
diperoleh kesimpulan aplikasi radio daring 
pemerintah kabupaten hulu sungai tengah 
telah berhasil dirancang dan dibangun. 
Sistem dapat bekerja sesuai dengan 
kebutuhan yang fungsional yang diperlukan 
yang ditentukan saat merancang sistem. 
Aplikasi berhasil untuk mendengarkan siaran 
radio milik pemerintah kabupaten Hulusungai 
Tengah secara daring. Aplikasi berhasil 
diakses melalui desktop dan dapat diakses 
melalui peramban smartphone. Aplikasi 
berhasil untuk menampilakan dan mengirim 
request dari pengguna. 
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